









































FOTO I Izhari Ariffin
TUNJUK ...Mohamed Khaled menunjukkan Laporan
Setara '09,sambi! diperhatikan Syed Ahmad
di kementeriannya, semalam.
"Bagaimanapun,tiadauni- bihbanyakuniversitidanko-
versiti dan kolej universiti lej universitimenyertaisis-
yang mencapaitahap Tier ternpenarafanini padamasa






P UTRAJAYA: Tujuh insti-tusi pengajian tinggi
awam(IPTA) dan11institusi
pengajian tipggi swasta










dap 58 universitidan kolej
universitisepanjang2009.
Beliauberkata,penilaiandi-
buatberdasarkan25 kriteria
ditetapkanmembabitkantiga
dimensigenerikiaitu input
merangkumi20peratus,pro-
ses (40peratus)dan output
(40 peratus)dalam penga-
jarandanpembelajarandi se-
sebuahuniversitiberkefiaan.
"Ia dibangunkanberasas-
kan instrumenSetara2007
yangditambah'baikmelalui
pelbagaisiri bengkel,perun-
dingan denganpihak ber-
kepentingandankajianper-
bandingan,termasukkajian
rintisyangdijalankandi dua
universitidalamnegara.
